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ABSTRACT 
 
Yolanda Arlyansi, (2018):   The Correlation between English Grammar 
Competence and Speaking Skill of the Eleventh 
Grade Students at Senior High School 1 Teluk 
Kuantan 
 
The main focus of this research was to find out whether there was a 
significant correlation between English grammar competence and speaking skill 
of the eleventh grade students at senior high school 1 Teluk Kuantan. The writer 
formulated the problems into two research questions that would be answered by 
using quantitative research, that is; 1) Is there any correlation between students’ 
grammar competence and their speaking skill of the eleventh grade students at 
Senior High School 1 Teluk Kuantan? and 2)Which component of speaking skill 
is the most correlated to students’ English grammar competence? This research 
had two variables, grammar competence as an independent variable and students’ 
speaking skill as a dependent variable. This research was a correlational study. 
The subject of this research was the eleventh-grade students at Senior High 
School 1 Teluk Kuantan. The writer selected 30 students of  a class from total 
nine classes by using cluster random sampling technique. In collecting the data, 
the writer used multiple choice test and speaking test. The technique of analyzing 
data was Pearson Product Moment and it was eased by using SPSS 23.0 program. 
Based on the data analysis, the writer concluded that there is a correlation between 
English grammar competence and speaking skill of the eleventh grade students at 
senior high school 1 Teluk Kuantan. It was considered from sig. (2-tailed) = 0.000 
that was longer than α (0.05). It means that Ha was accepted and Ho was rejected. 
From the research findings, it showed that there was a correlation between 
English grammar competence and speaking skill of the eleventh grade students at 
senior high school 1 Teluk Kuantan. 
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 ملخص
 
الارتباط بين مهارة قواعد اللغة الإنجليزية ومهارة الكلام لدى  ) :8201يولندا أرليانسي، (
الثانوية الحكومية الأولى بتالوك   تلاميذ الصف الثاني بالمدرسة
 كوانتان.
 
مهارة قواعد اللغة الإنجليزية ومهارة الكلام لدى  الارتباط الهام بينتركيز ىذا البحث لمعرفة 
وضعت الباحثة سؤالين في  تلاميذ الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الحكومية الأولى بتالوك كوانتان.
) ىل يوجد 1حيث سيأتي جوابهما من خلال البحث الكمي، والسؤالان هما : ىذا البحث 
ة ومهارة الكلام لدى تلاميذ الصف الثاني بالمدرسة الثانوية مهارة قواعد اللغة الإنجليزي الارتباط بين
مهارة قواعد  )  أي نوع من مهارة الكلام أكثر ارتباطا نحو2؟ و  الحكومية الأولى بتالوك كوانتان
ومهارة  كالمتغير المستقل،  قواعد اللغة الإنجليزية ؟. لهذا البحث متغيران وهما مهارة اللغة الإنجليزية
والأفراد في ىذا البحث ىذا البحث بحث ارتباطي. كالمتغير غير المستقل.   تلاميذال الكلام لدى
تلميذا  33واختارت الباحثة  الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الحكومية الأولى بتالوك كوانتان. تلاميذ
أسلوب العينة العشوائية العنقودية. صفوف ليكونوا عينة البحث وىم مختارون من خلال  9من 
وأسلوب  استفادت الباحثة الاختبار باختيار من متعدد، وختبار مهارة الكلام لأجل جمع البيانات.و 
تحليل البيانات في ىذا البحث ىو ضرب العزوم لبيورسون ويليو البرنامج الإحصائي للعلوم 
 gisة وبناء على الرمز المستخدم في تحليل البيانات، وجدت الباحثة نتيج. 3،32الاجتماعية برواية 
) أي دلالة على أن الفرضية البديلة مقبولة 03.3( aوىي أصغر من  333.3ذيل) = -2(
مهارة قواعد اللغة  والفرضية الصفرية مردودة وصارت ىذه دليلا على وجود الارتباط الهام بين
 كوانتان.  الإنجليزية ومهارة الكلام لدى تلاميذ الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الحكومية الأولى بتالوك
 
 مهارة الكلام.   مهارة قواعد اللغة الإنجليزية،الكلمات الأساسية : 
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ABSTRAK 
 
Yolanda Arlyansi, (2018):  Hubungan antara Kompetensi Tata Bahasa 
Inggris dan Ketrampilan Berbicara Siswa Kelas 
2 di SMAN 1 Teluk Kuantan 
 
Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 
yang signifikan antara kompetensi tata bahasa Inggris dan kemampuan berbicara 
siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Penulis merumuskan 
permasalahan menjadi dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab dengan 
menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu; 1) Adakah korelasi antara kompetensi 
tata bahasa siswa dan kemampuan berbicara mereka terhadap siswa kelas XI di 
SMAN 1 Teluk Kuantan? dan 2) Komponen keterampilan berbicara manakah 
yang paling berkorelasi dengan kompetensi tata bahasa Inggris siswa? Penelitian 
ini memiliki dua variabel, kompetensi tata bahasa sebagai variabel bebas dan 
kemampuan berbicara siswa sebagai variabel terikat. Penelitian ini merupakan 
penelitian korelasional. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Teluk Kuantan. Penulis memilih 30 siswa kelas dari total sembilan kelas dengan 
teknik cluster random sampling. Dalam mengumpulkan data, penulis 
menggunakan tes pilihan ganda dan tes berbicara. Teknik analisis data adalah 
Product Moment Pearson dan dilanjutkan dengan menggunakan program SPSS 
23.0. Berdasarkan rumus yang digunakan dalam penganalisaan data, penulis 
menemukan nilai dari Sig. (2-tailed) = 0.000. Ini menunjukkan nilai yang lebih 
rendah dari pada nilai α (0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa Ha telah diterima 
dan Ho telah ditolak dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kompetensi tata bahasa Inggris dan kemampuan berbicara siswa 
kelas XI di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. 
 
Kata kunci: Kompetensi Tata Bahasa Inggris, Kemampuan Berbicara. 
 
